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した Serials Solutions 社の電子ジャーナル管理システム




































































































































































ろ、サンメディア社から米国 Serials Solutions 社の電子
ジャーナル管理システム「Access & Management Suite
等」の紹介があった。同様製品として、Ex Libris 社の
MetaLib+SFX があり、見積りをとてみたがあまりにも
高額であった。米国 Serials Solutions 社の電子ジャーナ









　次に「Access & Management Suite」の機能について、





















１．Browse e-journals by title
　　電子ジャーナルをタイトルのアルファベット順に並
　　べた A to Z リストを表示します。0-9, A から Z ま
での　　数字，アルファベットを表示し、クリックする
と電　　子ジャーナルのリストを表示します。














４．Search by DOI or PubMed ID Number










②　電子ジャーナルの A to Z Ttile List（図６）
　図６は、初期画面の「Browse e-journals by title」か
らアルファベット「H」をクリックして表示される電子
ジャーナルの一覧表示（A to Z Ttile List）である。画面
の最上段には初期画面と同じように、タイトルをカスタ












































of Open Access Journals 」や「Pubmed Central」など
































４）仲野憲一 . 情報格差「Digital Divide」 教育・研究の
危機！．Library Refresh．2003.9; 特別号 :6-7
５）斎藤清機．大学を映す鏡＝図書館．岡山大学附属













９）Serials Solutions 社ホームページ [internet]http://
www.serialssolutions.com/home.asp [accessed 
2005-07-05]
